










































zgrada. Godine 1880. donesena je naredba o tome kako treba pisati spomenice: u 
prvom dijelu trebalo je zapisivati povijest škole od osnutka, a u drugom dijelu ljetopis 








je krajini na snazi bio školski propis iz 1871., prema kojem je najviša školska vlast za 
Hrvatsko-slavonsku vojnu krajinu bilo Glavno vojno zapovjedništvo u Zagrebu (Cuvaj 
9,3XþNLVXXþLWHOMLELOL MDYQL]HPDOMVNLþLQRYQLFL1DNRQãWR MH




'UåDYQLDUKLYX6ODYRQVNRP%URGXþXYDþDN IRQGRYDRVQRYQLK ãNROD V
EURGVNRJDSRGUXþMDRGNRMLKVXPQRJHWLMHNRPJRGLQDXNLQXWHLOLVXSRGUXþQHãNROH
'DQDVMHVDPRVWDOQLKãNRODPQRJRPDQMHVDPR8QDWRþWRPHQDãDXVWDQRYDXQXWDU















ukrasom i natpisom âNROVNDVSRPHQLFDX]ODWRWLVNX'YLMHVXLVWRJDIRUPDWDVPHÿH
s natpisom zlatne boje 6SRPHQLFDREüHSXþNHãNROHX (ime mjesta), ukrašene zlatnim 
RUQDPHQWRPX]UXERYHýHWLULVXSDNYHüHîFPGHEHOLKVPHÿLKNRULFDQD
kojima zlatnim slovima piše 6SRPHQLFD]DSXþNXXþLRQXX (ime mjesta). Dvije su 
FUYHQHYHOLþLQHîFPVD]ODWQLPQDWSLVRP6SRPHQLFDispod kojega je ukrasna 
FUWDVDWULOLVWD2VWDOHVXVSRPHQLFHSLVDQHXQHQDPMHQVNHELOMHåQLFHDMHGQDXGHEOMX
crvenu spomen-knjigu (spomenica škole osnovane nakon 1945. godine). Osim onih s 
L]YRUQLPNRULFDPDþXYDPRLGYLMHUHVWDXULUDQHVSRPHQLFH=DREQDYOMDQMHMHVSUHPQR









VPHÿLKRãWHüHQLKNRULFD VQDWSLVRP6SRPHQLFDREüHSXþNH ãNROHX%DQRYFLK u 
zlatotisku sa zlatno obojenim ukrasima u kutovima. Prvi dio spomenice sastoji se od 
više podnaslova: PMHVWRSLV, naselba, VWDQRYQLFL, GRVHOMHQLFL, nošnja, QDURGQLRELþDML, 
svetkovanja, posijela, igre, åHQLGED, zatim NDUPLQH, pazari, svetkovanje, plesovi, igre 































dio pod naslovom Mjestopis, u kojem je opisano mjesto i njegova povijest, a zatim su 
SRSRJODYOMLPD]DSLVDQLRELþDMLYH]DQLX]VOMHGHüHWHPHVYHWNRYDQMH%RåLüDYRGRNU-
ãüH6YWULNUDOMDSRNODGH8VNUVNULåDULNRãHYLQDåHWYDPOLQVNDSRURGVYDWRYL
smrt (karmine), gozbe i pazari, plesovi i igre (nabrojeno: kolo – prosto narodno kolo, 
SRYUDüDQDF, MDVWXþDN, kolo dere, kolo YUDEFD, WDQDF – 1. YUVWWDQFD, 2. dorat), potom 
OMHWQDSRVLMHODQDEURMHQHLRSLVDQHLJUHQDQHNROLNRVWUDQLFDEDMDQMDLYUDþDQMDLWG
Nakon toga je umetnut nacrt mjesta, ucrtan na posebnom papiru, pa slijedi kratki opis 
okolice školskoga kotara te javne zgrade u mjestu i elementarne nepogode. Slijedi 
RSüLOMHWRSLVXNRMHPVXELOMHåHQDYDåQDSROLWLþNDJRVSRGDUVNDLGUXãWYHQD]ELYDQMDX








slijedi dio 3UDYDãNROVNDVSRPHQLFD podijeljen na tri dijela. Prvi je dio povijest škole, 
GUXJLYULMHPHRGGR±XSLVDQRQDNQDGQRDWUHüLMHGLRãNROVNDVSRPHQLFD
RGNRMDRVLPVWDWLVWLþNLKSRGDWDNDRSRGMHOLGMHFHSRVSROXXVSMHKXYMHUVNRM
SULSDGQRVWLRXþLWHOMLPDþODQRYLPDRGERUDQDVWDYL L WURãNRYLPDãNROHGRQRVL L
JRVSRGDUVNHLPHWHRURORãNHSRGDWNHWHSRMHGLQHYDåQLMHGRJDÿDMH]DPMHVWRLGUåDYX
6SRPHQLFDMHYRÿHQDXLVWRMELOMHåQLFLGRJRGLQH2EURMXXþHQLNDUHGRYLWRVXVH










39 × 24 cm. Na koricama velikim zlatnim slovima piše 6SRPHQLFD]DSXþNXXþLRQXX
%HUDYFLK. Na naslovnoj stranici, ukrašenoj uz kutove crvenim ornamentima, crvenim 
slovima piše 8VSRPHQLFD, crnim ]DREüXSXþNXXþLRQX, a na crti je rukom napisano 
%HUDYFLK te je ispod upisano VDVWDYOMHQRJRGLQH, u potpisu $QWXQäGHULüXþLWHOM. 
Spomenica je podijeljena na tri dijela. Prvi nosi naslov 3RYLMHVWãNROH, a govori o 
školstvu u vrijeme vladavine Marije Terezije, o ustrojstvu krajiške uprave i školstva te 
RSURãORVWLVDPHãNROHXPMHVWXLQMH]LQLPXþLWHOMLPD1DVWUDQLFLSRþLQMHGUXJLGLR
























vima piše 6SRPHQLFD]DSXþNXXþLRQXXýDMNRYFX, a u kutovima su zlatni ornamentni 
ukrasi. Na prvoj stranici, kao i u prethodnoj spomenici, piše8VSRPHQLFD]DREüXSXþNX
XþLRQXX te je rukom napisano ýDMNRYFLK8LVWXVHELOMHåQLFXXSLVLYDORVYHGR
1975. godine. Slijedi neispisano kazalo – samo naslov *GMHMHãWR, potom numerirani 
dio pod naslovom 3RYLMHVWãNROH na pet stranica, pa nakon nekoliko praznih stranica 



















je on na ratištu. U njima nalazimo i podatke o samom tijeku ratovanja. Saznajemo da 
se škola 1928./1929. proširila na dvorazrednu te da je nova nastavna osnova svoju prvu 
eksperimentalnu primjenu imala i na toj školi 1933. godine. Nedostaju zapisi za razdo-
blje 1939. – 1943., a nakon 1945. opet nedostaju pojedine godine. Zanimljivi su zapisi 
iz 1945., koji govore o prvim izborima u Jugoslaviji. Tijekom 1950-ih i 1960-ih u školi 
VXUDGLOLEUDþQLSDURYL±þHWLUL]DUHGRP2GVWUDQLFHSRþLQMHWUHüLGLR/MHWRSLV
REüLXNRMHPVX]DELOMHåHQLGRJDÿDMLRGGRUHGRYLWRD]DWLPVSUHNLGLPD
do 166. stranice i 1931., kada je iskidano pet stranica.
 6SRPHQLFDãNROHX'XERþFX+5'$6%2VQRYQDãNROD'XERþDF
3LVDQDMHXQDPMHQVNXVPHÿXELOMHåQLFXGLPHQ]LMDîFPDOLMHUHVWDXULUDQD
9RÿHQD MHRGGRJRGLQH3RVHEQD MHSR MDNR OLMHSRXNUDãHQLPSUYLP
stranicama: na prvoj piše 8VSRPHQDQDGDQWUDYQMDNDGQRVHMHSRþHODXVHOX
'XERþFX6SRPHQLFDYRGLWL, a na drugoj je naslov 3URPMHQHXVHOX'XERþDFRGSR-
stanka do danas. Zatim slijede podnaslovi: QDURGQLRELþDML, svetkovanja, igre, posijela, 




















kardinala Stepinca selu i njegov potpis 1938. godine. Donosi jedan od najopširnijih 
RSLVDUDWQLKGRJDÿDMDWLMHNRP'UXJRJDVYMHWVNRJUDWD2GQHPD]DSLVDGR





korica s natpisom âNROVNDVSRPHQLFD u zlatotisku. Predlist i zalist izvedeni su u papiru 
VJUD¿þNLPFYMHWQLPX]RUNRPQDVORYQLFDVSRPHQLFHRNRUXEDMHXNUDãHQD]ODWQLPL
plavim ornamentima, a na vrhu naslovne stranice ukrasnom zlatnom bojom otisnuto 
je slovo sFUYHQLPRVWDWDNULMHþLDFUQLPVORYLPDWHNVW]DQLåXSXþNXãNROXX te je na 
praznoj crti tintom napisano ime *XQGLQFL2YRMHGUXJDQDMEROMHRþXYDQDVSRPHQLFD
XDUKLYXQRXQDWRþWRPHLPDQHNHQHGRVWDWNHQDQDVORYQLFL9RÿHQDMHRGGR
VQXPHULUDQLPVWUDQLFDPD1DVDPRPMHSRþHWNXFLWDWRYDåQRVWLXþLWHOMDD





































vana spomenica. Na prvoj stranici, kao i na prethodnoj spomenici, piše8VSRPHQLFD]D
REüXSXþNXXþLRQXX te je rukom napisano -DUXJDK. Vodi se od 1881. godine. Prvi 
MHGLRSRYLMHVWãNROHVDVOMHGHüLPSRGQDVORYLPDDXWHPHOMHQMHãNROHLXþHYQLSUHGPHWL, 
EãNROVNLUHG, FNQMLJHLXþLOD, GLVSLWLLQDJUDGH, HSROD]DNLQDG]RU, IQDREUD]EDL
XJOHGXþLWHOMHY, JQDPMHãWDQMHLRWSXVWXþLWHOMD, LãNROVNH]JUDGHLQDPMHãWDM, MXþLWHOML













je bilo 34, a pedeset godina poslije, šk. god. 1933./1934., u svagdanjoj je školi 35, a u 
RSHWRYQLFLXþHQLND8ãNJRG]DGQMRM]DELOMHåHQRMXVSRPHQLFLLPD
XþHQLND2DWHQWDWXSLVDQRMHGHWDOMQR±PRåGDSUHPDQRYLQVNRPL]YMHãüX±
nakon toga nedostaju zapisi za 1915./1916., ima ih tek za 1917./1918. godinu. Sve do 





X.DQLåLVSRPHQLFDXNRMXVHXSLVXMXYDåQLMLGRJDÿDML Stranice su naknadno 




















te je ona u njega preseljena u prosincu 1879. godine. Škola je 1930. proširena na trora-




































ukrašena je zlatnim crtama ispod natpisa te crnom crtom uz rubove. Navedeno je i ime 
L]GDYDþDNQMLåDUD/+DUWPDQDVW.XJOL=DJUHE,OLFD. Predlist i zalist su u papiru s 
















godine. Izgledom je kao i spomenica iz Sibinja, istih dimenzija i crvene boje. Na prvoj 
MHVWUDQLFLVDGUåDMNRMLXNOMXþXMH,0MHVWRSLVVDþHWLULGLMHOD 3RYLMHVWPMHVWD,  
6DGDQMHOLFH2GYRUDFD,  6WDQRYQLFL LQMLKRYLRELþDML,  *RVSRGDUVWYHQLRGQRãDML, 
,,6SRPHQLFD:  3RYLMHVWãNROHGRJRG,  RGJRGLQH,  od godine 






























QDVWDYLRSLVDQMH WHSHþDWãNROH6OLMHGLMjestopis s nacrtom mjesta, zatim 3RYLMHVW














































nastavu u središtu grada. Nedostaje zapis iz 1942./1943., a dalje se spomenica nastavlja 














spomenice, a naslovnica je oko ruba ukrašena zlatnim i plavim ornamentima. Na vrhu 
naslovne stranice ukrasnom zlatnom bojom otisnuto je slovo6FUYHQLPRVWDWDNULMHþL
a crnim slovima tekst ]DQLåXSXþNXãNROX u te je na praznoj crti tintom napisano ime 
6LELQMXLJRGLQD,VSRGMHXSLVDQLXþLWHOM0DWR=GMHODUHYLüNRMLMXMHXUHGLR1D
GQXWHQDVORYQHVWUDQLFHWLVNDQRMHWNRMHL]GDYDþ=DJUHE1DNODGD$NDGHPNQMLåDUH
/DY+DUWPDQD.XJOLL'HXWVFK. Nakon naslovne stranice slijedi kazalo, prema kojem 
se spomenica sastoji od pet dijelova: ,3RYLMHVWPMHVWD6LELQMD, ,,5HGRVOLMHGXþLWHOMD, 
,,,=QDPHQLWLML OMXGLL]RYHãNROH, ,92GOLþQHOLþQRVWLNRMHVXRYXãNROXSRVMHWLOH, 9
3RYLMHVWãNROH. Numerirano je prvih 139 stranica, ali nisu sve ispisane. Na 17. stranici 
.DWDULQD$ODGURYLü0HKDQGåLMD1DMVWDULMHãNROVNHVSRPHQLFH%URGDLRNROLFHL]'UåDYQRJD












Prvo spominjanje škole u Sibinju nalazimo u *UDÿL]DSRYLMHVWãNROVWYD 1767. go-






























pod naslovom 2GGR, u kojem nalazimo podatke vezane za školstvo u 
.DWDULQD$ODGURYLü0HKDQGåLMD1DMVWDULMHãNROVNHVSRPHQLFH%URGDLRNROLFHL]'UåDYQRJD









bilo je 313 djece. Nakon posljednjega upisa iz 1942. te pregleda školskoga nadzornika 
RORYNRPMHGRSLVDQRGDVXãNRODLRSüLQD]DSDOMHQHSDUWL]DQLDãNRODRE-





zgrada zapaljena, obnovljena je 1948./1949. godine. Od rujna 1968. osmogodišnja 




24 cm, na koricama velikim zlatnim slovima piše 6SRPHQLFD]DSXþNXXþLRQXXâDPFX. 
Na naslovnoj stranici, uz kutove ukrašenoj crvenim ornamentima, crvenim slovima 
piše 8VSRPHQLFD, crnim ]DREüXSXþNXXþLRQX, a na crti je rukom napisano âDPFX. U 
MDNRMHORãHPVWDQMXVWUDQLFHLVSDGDMXLRãWHüHQHVX1DNRQQDVORYQHVWUDQLFHVOLMHGL
VDGUåDMQDVORYOMHQV*GMHMHãWR", iz kojega je vidljivo da je spomenica podijeljena na 
prvi dio, 3RYLMHVWãNROH, unutar kojega su podnaslovi, te drugi dio, /MHWRSLVãNROH, s još 
YLãHSRGQDVORYD,]QMLKVD]QDMHPRRXþLWHOMLPDRGRVQLYDQMDãNROHXPMHVWXXVWURMVWYX












Slijedi dio pisan tek 1954., a naslovljen s 3RVWDQDNPMHVWD=DWLP]DSRþLQMH
/MHWRSLVRSüLXNRMHPQDOD]LPRSRGDWNHRGRGRJDÿDMLPDXVYLMHWX(XURSL
GUåDYLVSUHNLGRPRGGRJRGLQH2GWHJRGLQHYRGHVHLãNROVNLLRSüLOMH-
topis, pa je ponovno prekid od 1911. do 1919. godine. Vodi se do šk. god. 1936./1937., 
.DWDULQD$ODGURYLü0HKDQGåLMD1DMVWDULMHãNROVNHVSRPHQLFH%URGDLRNROLFHL]'UåDYQRJD
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]DWLPWHNRGRVORERÿHQMDGDOMHDSLãHGDMHVSRPHQLFXSRþHODXQLãWDYDWLYRMVND6OLMHGL



















































Posebno je izdvojen dio 1DURGPMHVWRLRELþDML, u kojem se navode zarobljeni u Prvom 
svjetskom ratu. Od 1921. do 1925. nije zapisano ništa, slijedi 1927./1928., a zatim dio 
pod naslovom .UDWNDSRYLMHVWãNROHX.XWLPD, VDVWDYOMHQR Na kraju se nastavlja 
ljetopis od 1910./1911., a zadnji je upis iz 1912./1913. godine. Isprepleteni su dijelovi 
ãNROVNRJDLRSüHJDOMHWRSLVD3UYDMHãNROVND]JUDGDELODGUYHQDDL]JUDÿHQDMH








piše 6SRPHQLFD]DSXþNXXþLRQXX9DURãX. Nakon naslovne stranice slijedi register – 
VDGUåDMDSRYLMHVWãNROH, EOMHWRSLVãNROH, FOMHWRSLVRSüL i GSUDYDãNROVNDVSRPHQLFD. 
3RVHEQRMHRSüLOMHWRSLVVWDEOLFRP]DJRGLQHLVWUDQLFHDXQXWDUVSRPHQLFHSURQDÿHQ
je i manji papir na kojem pod naslovom R9DURãX saznajemo o povijesti mjesta i škole. 
Stranice su numerirane, ali nisu sve ispisane. Prve su stranice pisane najvjerojatnije 
1869., no najviše je podataka od 1871. godine. Nakon 1945. nije se redovito upisivalo, 
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3LVDQD MHXYHOLNX VPHÿX WYUGRXNRULþHQXQDPMHQVNXELOMHåQLFXGLPHQ]LMD
39 × 24 cm. U jako je lošem stanju, listovi ispadaju i lome se, trebalo bi je što prije 
UHVWDXULUDWL9RÿHQDMHRGGRJRGLQH1DSUYRMVWUDQLFLX]QD]LYPMHVWDVWRML
JRGLQDLLPHXþLWHOMD$QWH9LGDNRYLüDNRMLMHSUYLSLVDRVSRPHQLFXVOLMHGLMDNROLMHSR
L]UDÿHQRND]DORNRMHGLMHOLVSRPHQLFXQDWULGLMHOD3UYLGLR3RYLMHVWãNROH, ima devet 
poglavlja, drugi je dio /MHWRSLVãNROHRGDWUHüL2SüLOMHWRSLVNRML MH]DSRþHW
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Tako je opširno pisano o smrti kralja Petra, o novom kralju Aleksandru. Prikazan je 
ERJDWåLYRWPMHVWD LãNROHNUDMHPLK L WLMHNRPLK WHRVQLYDQMHKUYDWVNH
þLWDRQLFH]DYULMHPH'UXJRJDVYMHWVNRJUDWD








1928. posjetio dr. Andrija Štampar, kada je dogovorena gradnja zdravstvene stanice u 
NRMRMVHQDOD]LODLNXSDRQLFD]DãNROVNXGMHFX1MHPDþNRRGMHOMHQMHXãNROLX9HOLNRM




ispisanim naslovom 6SRPHQLFDSXþNHXþLRQHX=DGXEUDYOMX. Na prvoj stranici piše 
8VSRPHQLFD]DREüXSXþNXXþLRQXX=DGXEUDYOMXXRNYLUHQRXFUYHQR6DPDMHELOMHå-




























nicom na kojoj je napisan naslov 6SRPHQLFDQLåHSXþNHãNROHX=EMHJX.
Prvi je dio naslovljen s 2VQXWDNãNROH, u kojem se u kratkim crtama spominje da 
MHSULMHXYULMHPH9RMQHNUDMLQHELODãNRODX=EMHJXQRXDUKLYXQLVXVDþXYDQL


























izvora iz prošlih vremena, a spomenice nude barem uvid u prošlost, ne samo školskoga 
QHJRQDMþHãüHåLYRWDFLMHORJDPMHVWD
.DWDULQD$ODGURYLü0HKDQGåLMD1DMVWDULMHãNROVNHVSRPHQLFH%URGDLRNROLFHL]'UåDYQRJD
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School journals, most of which have been preserved in the State Archives in 
Slavonski Brod, are an important archival source for studying the history of educa-
tion in the Slavonski Brod region. Of 28 journals preserved at our institution, we are 
presenting 22 that were kept from before 1920. This paper aims to demonstrate that 
the journals are not only sources of school history, but also the sole written sources of 
information about the cultural and political history of smaller communities. Most vil-
lage schools in the Brod area were opened around 1830 and most of the journal entries 
GDWHEDFNWRWKHVDVLWZDVRI¿FLDOO\RUGHUHGDWWKHWLPHWKDWWKH\VKRXOGEHNHSW
Most of them are in a poor condition and are begging to be restored.
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